


















































































4７ 2４ 3６ 7６ 5６ ６６ 5５ ３３ ４４
Arunachal
P｢adesh
4７ 2５ 3７ 7８ ６２ 7２ ５１ 3０ 4２
Assam 5９ 3９ 4９ 8４ ７３ ７９ 6２ 4３ 5３
BIhar 4８ 1８ 3４ ７８ 5６ ６８ 5２ 2３ 3８
ｅｏ２ 8２ ６３ 7２ 8６ ７３ 8０ 8４ 6７ 7６
Guia｢aｔ 6７ 3９ 5３ ８５ ６８ ７７ 7３ 4９ ６１
Ｈａ｢yana 6５ 3３ 5０ ８２ 6４ 7４ 6９ 4０ 5６
Himachal
Pradesh
7４ 5０ 6２ ８９ ７８ ８４ 7５ 5２ 6４
Ｊａｍｍｕ＆
Kashmir
０ ０ ０ 0 0 ０ ０ 0 0
Kamataka 6０ 3５ 48 8２ 6６ 7４ 6７ 4４ 5６
Ｋｅ｢aIa 9３ 8５ 8９ 9６ 8９ 9２ 9４ 8６ 9０
Madhya
Pradesh
5１ 2０ 3６ ８１ 5９ ７１ 5８ 2９ 4４
Maharashtra 7０ ４１ 5６ 8６ ７１ 7９ 7７ 5２ 6５
Manipur 6８ 4３ 5６ ８２ 5９ 7１ 7２ 4８ 6０
MeghaIaya 4５ 3７ 4１ 8６ 7７ 8２ 5３ 4５ 4９
Mizoram 7７ 6７ 7２ ９５ 9２ 9３ 8６ 79 8２
NagaIand 6３ 5０ 5７ ８６ 7９ 8３ ６８ 5５ 6２
OnSSa 6０ 3１ ４５ ８１ ６１ 7２ ６３ 3５ 4９
Puniab 6１ ４４ 5３ 7７ 6６ 7２ ６６ 5０ 5９
Rajasthan 4８ 1２ 3０ 7９ 5０ 6５ ５５ ２０ 3９
Sikkim ６３ ４４ ５４ 8５ 7５ 8１ ６６ ４７ 5７
TamjlNadu ６７ ４２ 5５ 8６ 7０ 7８ ７４ ５１ ６３
TrIpura ６７ ４４ 5６ 8９ 7７ 8３ ７１ ５０ ６０
UttarPradesh ５２ 1９ ３７ 7０ 5０ ６１ 5６ ２５ 4２
WestBenqal 6２ ３８ ５１ 8１ ６８ 7５ ６８ ４７ ５８
Ａ＆NlsIands 7６ ６２ 7０ 8７ 7５ 8２ ７９ ６５ ７３
Chandiqarh ６６ ４８ 5９ 8４ 7５ 8０ 8２ 7２ ７８
、＆NHave1i 5０ ２３ ３７ 8６ ６８ 78 5４ 2７ ４１
Ｄａｍａ、＆Ｄｉｕ ７５ ４７ 6２ 9１ 7２ B２ 8３ 5９ ７１
Delhl 7８ 5２ ６７ B２ ６７ 7６ 8２ 6７ ７５
LakShwadeep Ｂ９ 6９ 7９ 9１ ７６ ８４ ９０ 7３ 8２
Pondicher｢ｙ 7６ 5４ 6５ 8８ ７２ ８０ 8４ 6６ ７５
























Andh｢ａＰ｢adesh 5７ 3５ 4６ 841 ６９ ７７ ６４ 4３ 541
ArunachaIPradesh 6７ 4５ 5８ 8６ ７３ ８１ ６９ 4８ 6０
Ａｇ霊、 Ｂ１ ６３ ７３ 9２ ８５ 8９ ８２ 6６ 7５
Ｂｌｈａ「 5９ ３０ 4５ 8４ ６４ 7５ ６２ 3｣Ｉ 4９
Ｇｏａ 9５ 7５ ８６ ９１ B２ 8６ 9３ 7９ 8６
Guia厄１ 7ヨ 4７ ６１ ９１ 7４ 8２ ８０ 5７ 6８
Ｈａ｢vanａ ７１ 4５ ５９ 8８ 69 ７９ 7６ 5２ 6５
HlmachaIPr2d②色ｈ 8６ 6９ 7６ 9５ 8５ 9０ ８７ 7０ 7７
Ｊａｍｍｕ＆Ｋ臼shmir ６５ 4２ 5３ ９３ 7５ Ｂ５ ７１ 4８ 5９
Karnataka 6０ 4３ 5２ Ｂ３ 7０ 7７ ６６ 5０ 5８
Keral弓 9６ 9０ 9３ 9６ go 9３ ９６ 9０ 9ｓ
MadhvaPr＆HngEh 6４ 3２ 49 ８７ 6８ 7８ ７０ ４１ 5６
Maharashtra ７９ 5４ 6６ 9３ 7９ ８６ 8４ ６３ 7４
ManIDur ８２ 6２ 7２ 9５ 7７ ８８ 8６ 6６ 7６
MeqhalaYa ７７ 7２ 7５ ９７ 8９ ９３ 7９ 7４ 7７
MIzoram 9５ ９１ 9３ ９７ gＢ ９８ 9６ 9５ 9５
Naqaland 9０ 7２ 8１ ９３ 8７ ９０ 9１ 7７ 8４
ｏｒ'二要 6０ 3３ 4６ 8７ 6７ 7８ 6４ ３８ ５１
Puniab 6５ 5７ 6１ 8６ 7５ 8１ ７２ ６２ 6７
Raiaslhan 6ｓ 2７ 4９ 9０ 6３ 7７ 7３ ３５ 5５
SikI⑰、 B４ 7０ 7７ 9２ 8０ ８６ ８６ ７２ ７９
TamiINadu 7３ ４９ 6２ 9１ 7８ 8４ 8０ ６０ 7０
T｢ip咄｢ａ ７６ 6４ 7０ 9６ 8５ 9１ 79 ６７ 7３
Utla「Ｐ｢adesh 6６ 3５ ５１ 8０ 6２ 7１ 6９ ４１ 5６
WestBe仇qal 7８ 5８ 6９ 9０ 7６ 8３ 8１ 6３ ７２
Ａ８ＮＩｇｌ=､&Ｓ 9４ 7４ 8５ 1００ 9５ 9７ 1００ ９＄ 9７
Chandiqa『ｈ 6８ 4２ 5９ 9４ 7７ 8６ go ７４ 8３
DaNHavelI 6３ 2５ 4５ 1００ 8５ 9３ 6６ 3０ ４９
Ｄａｍａｎ８Ｄｉｕ 9３ 7２ 8６ 99 7４ 8７ 9５ ７３ ８６
DeIhi 1００ ６１ 8３ 9０ 7８ 8５ ９１ ７６ ８５
Lakshwadeep 9８ gZI 9６ 9８ 9０ 9４ 9８ ９３ 9６
PondicherTY 9４ 841 8９ 9３ ８７ 9０ 9４ 8６ 9０



























































































1８．３３ 27.16 8.86 1２．１０ 34.59
1９６１ ５ａ
above
28.30 40.39 1５．３３ 2２４６ 5４４３
1９７１ ５ａｎｄ
above
34.45 45.95 21.97 2７８９ 6０２２
1９８１ ７ａｎｄ
above
43.67 5６５０ 2９８５ 36.09 67.34
1９９１ ７ａｎｄ
above






































































































































































































1９９１ ２７ 1７ ２５ 2８














































































































































































Year EＥ SＥ ＡＥ/SpI
Ｅｄｎ
TＥ ＨＥ Olhe后 Total
Cenlre 1951-52 1８．７ 26.2 4２ NＡ 22.3 ２８．６ ０００
Stales 48.0 1８７ ５．４ NＡ 1０５ 1７５ 00.0
Total 46.1 1９．１ ５．３ ＮＡ 1１２ 1Ｂ２ ０００
CenIre 1961-62 ４，５ 1０．２ ０．９ NＡ 44.1 4０，３ ００．，
Ｓ１２ｌｅＢ 4３９ Z2.0 ５．４ ＮＡ 9.8 1ａ８ 0０．０
Total 40.0 ２０８ 5０ ＮＡ 1３．３ ２１０ 0００
Centre 1971-72 ００ ０７ ＮＡ ２８．８ ４７１ 235 000
Ｓ１ｮＩ壁 44.7 ３１７ 2２ ３６ 9.5 8.4 0００
Total 41,4 2９．４ ２０ 5.4 1２．２ 9.5 ００．０
CenUe 1９８１５２ ４．４ 9.8 ４２ ２４２ 45.6 1１．７ ０００
States 4６５ ３３．９ ０５ 2.7 ・１３２ 3.2 ００．０
Total 43.8 ３２．３ ＯＢ 4.1 1５３ 3.7 ０００
cent｢ｅ 1986.B７ ５．１ ２０１ ７０ ２３．６ 3９１ ５．１ ００．０
SｌａＩｅＳ 493 ３１．７ 0.7 2９ １２.Ｚ 3.3 ００．０
Total 45.9 30.8 １．２ 4.5 1４．２ 3.4 ０００
Centre 1987-88 178 2０４ 4.9 ２１．９ 27.5 7６ 0００
States 50.3 ３２２ ０８ 2.9 1２０ 1７ ０００
Total 46.6 309 １３ ５１ 1３９ ２４ ０００
CenIre 1991.92 1６．５ 23.8 6.1 1８．４ zａｇ ６．３ 0０．０
Sｌ２Ｉｇｇ 4９３ 34ｐ ０．７ ２９ １１．４ 1.7 ００．０
Total 46.3 33.1 1２ 4.3 1３０ ２．１ 1０００
Cenl｢ｅ 1996-97 5０９ 1５．９ 5.0 1０７ 1５７ 1.7 1０００
StaleS 50.0 3２７ ０５ 3.1 1０９ ２９ １０ＤｐＯ





































































































































































































Unive応ities mid-1980s 80.00 2０００ Ｎ､Ａ、
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lmpactofStructuralAdjustmentomlndiamEducation （バラチャンディラン）
２）asacriticalinputtoensulCsocialjusticeandequityfbrprovidingup‐
wardmobilityandacccsstohigherlevelsofeconomicandsocialactivities
fbrtheweakersections；ａｎｄ
３）asanimportantinputfbrimprovingthequalityoflifebymakinghigher
Ievelsofknowledgeavailabletoawiderbaseofpopulationandfbrpre‐
servingourculturalhcritage.，,
HencetheCommitteeconcluded，“…theToleofhighereducationwillcon-
tinuetobeaveryimportantelementofnationalendeavorandwillfilllyjus‐
tifysupportandinterventionbytheState."(20）Theにｉｓａｍｐｌｅ宛searchto
showthattheCommitteetooktherightdecision(21）
VIStateisfmuretoprovideeducationmnditsabdicativerole
VLIConstitutionalObIigationsanｄｔｈｅＳｔａｔｅ
Ａｒｔｉｃｌｅ４５ｉｎＰａｒｔⅣoftheConstimtionofIndiastates：“711ｉｅＳＹｑ/ｅｓｈｑ〃
e"dbQyo"ｸﾞﾋﾞｏｐｍＶ雄,ｗ"ｈｊ〃αｐｅｌｊｏｄｑ／r“ｙｅｑ応加加ﾋﾟﾙｅｃｏｍ腕el7ceme"'
q//ﾉjiSCb"sr"""o",/bl･たｅα"dco"､"んClﾌﾉediJcq"o〃『ＣａﾉﾉﾉﾙｅｃＡｊけe〃z(Ｐ
/ｏ‘Jgピノblｲ"Ｃｅ""、AfUuhalfLcenturyhaspassedsincetheConstimtioncom-
menccd，butnoteventwo-thirdsofthetargｅｔｈａｓｂｅｅｎｍｅｔ、TheConstiment
Assemblyinl948-50haddecidedｔｏｐｌａｃｅｅｄｕｃａｔｉｏｎｉｎＰａｒｔｌＶｏｆｔｈｅ
ＣonstimtionthatdealswiththeDirectivePrinciplesofStatePolicy、CIausc
37ofPartwdefinestheapplicationofthePrinciplescontaineｄｉｎｔｈａｔＰａｒＬ
Ｉｔｈｏｌｄｓｔｈａｔ‘`TheprovisioncontamedinthisPartshallnotbeenfbrceable
byanycourt，buttheprinciplesthereinIaiddownareneverthelessfimdａｍｅｎ－
ｔａｌｉｎｔｈｅｇｏｖｃｍａｎｃｃｏｆｔｈｅｃｏｕｎｈｙａｎｄｉｔｓｂａｌｌｂｅｔｈｅｄｕｔｙｏｆｔｈｅＳtateto
applytheseprinciplesmmakinglaws.，，TheDirectivePrinciplesofState
Policyarenotjusticiablc；thatis,thegovemmentcannotbctakentocouｒｔ
ｆｂｒｉｔｓｆａｉｌｕｒｅｔｏａｂｉｄｅｂｙｔｈｅＤｉｒectivePrincipIes・PartmoftheConstimtion
deaIswithFundamentalRightsandisjusticiableThelndianStatehasstone‐
walledeffbrtstointroduceeducationinPartlllofthcConstitution
－２１５－
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Education，particularlyelementaryeducationhasncveroccupiedahighpo-
sitionintheperccptionofthelndianState、Politicalpartiestoo，haveconsis-
tentlyattachedalowprioritytocducation、TheStatehasfixedvarioustarget
datcstoachieveuniversalliteracy，ｏｎｌｙｔｏｅｘｔｅｎｄｔｈｃｍａｓｔｈｃtargetdate
nearcd、Ithasdilly-dalliedinitsrcsponsetothepublicdemandfbrmaking
educationafimdamentalright・
Howeverinanhistoricjudgement,theSupremeCourtofIndiaheldthat
educationwasafimdamentalright、Ｉｔｈｅｌｄｔｈａｔ“Withouteducation，dignity
oftheindividualcannotbeassure｡，，ａｎｄｔｈａｔ“The‘righttoeducation，flows
directlynomrighttolife"・IthighlightedthefhctthatonlyArticle45of
SectionlVofConstitutioｎｈａｄａｔｉｍｅｌｉｍｉｔ（namelylOyears）andheldthat
"…therighttofiPeceducationuptｏｔｈｅａｇｃｏｆｌ４ｙｅａｒｓｉｓａｆｉｍｄａｍｅｎｔａｌ
right，，.〔｣２１
ＴｈｅStatehasalwaysbeentardyinprovidinguniversalliteracyandeduca‐
tiontothemassesThefailurcoftheStatetoaccordoneducationacentral
roleinthedevelopmentplansisgIaringThcvarlousactsofcommissionand
omissionoftheStateandthevariouspoliticalparties，docsnotgowiththe
rhetoricthatconstantlyemanatcsfiromthemTheStatelsabdicationofitscs‐
sentialrolc，despitctheexhortationbytheConstitutionisevident・
Ａｃａｓｅｃａｎｂｅｍａｄｅｏｕｔｔｏｓｈｏｗｔｈａｔｉｎａｄｅvelopingcountrylikelndia，
thereislittleincentivefbrpoIiticalpartiestoactivelypromoterapiddiffiJsion
ofliteracyasitgoesagainsttheiTinterests，ａｔｌｅａｓｔｉｎｔｈｃｓｈｏｒｔｔｅｒｍ、Alarge
uneducatedpopulationbccomesamcnabletopoliticalmanipulationandhcnce
thepoliticalbenefitｓｏｆalargelyilliteratcpopulationismo１℃thanthatofa
literatconc，ｆｉＰｏｍｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗｏｆｔｈｅｖａｎｏｕｓpoliticalpartiesthatare
vyingtoｃｏｍｅｔｏｐｏｗｅｒ、Ｏｎｃｃｉｎｐｏｗｅｒ，politicalpartiesrcaIizethatanun-
educatedpopulationiseasilygovemedthananeducatedone・Ｔｈｅcollective
conspiracyofvariouspoliticalpartiesassecnintheirapathytoproviding
educationtothemassesisthusunderstandableThereisnoshortageofinter-
nationalcvidencetllatpointstotheuscfillroleeducationplaysin
－２１６－
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modemizationandthecrucialroletheStatecanplay.(2;例Sulprisingly，educa-
tionhasneverbeenapoliticalissueinanyelcction，anywhereinlndia
Oflate，vanouspoliticalpartieshavebeentalkingofuniversalelementaIy
educationandraisingtheexpendimrconeducationtoatleast６％ｏｆＧＮＰ、
Ｎoneofthemhavebeenconsistentintｈｅｉｒｓｔａｎｄａｎｄａｎｕｍｂｅｒｏｆｔｈｅｍ，
ｗｈｉｌｅｉｎｐｏｗｅｒ，didnotseriouslyimplementpoliciesthatwouldhavetaken
thecountlyanywhere、eartheabovestatedtwoobjectives・Raisingthesc
twinissuesofuniversalelementaryeducationandincreasedallocationfbr
educatio、isthepoliticallycorrectthingtoｄｏ，andnoneofthepoliticalpar‐
tieshasbeenfbundwantinginthisregard､121）
Alongwiththeabdicationofitsesscntialrole，theStatchassteadilydi‐
luteditsobligationTheNationalPolicyonEducationofl986，amajorpol‐
icydocument，ｈｅｌｄｔｈａｔｔｈｃｔｈｏｓｅｃhildrenwhocannotgetaccesstotheｐｒｉ－
ｍａ】ｙｓｃｈｏｏｌｗｉｌｌｇｅｔｉｔｔｈＴｏｕｇｈｔｈｃ“non-fbrmalstream，，．Ｔｈｉｓnon-fbrmal
streamcouldnevcrbeasubstimtefbrtheregularfbrmalstreamDifferent
layersofwidelyvaryingqualitywerebeingofficiallyblessedandsanctifled
Tberesou1℃esrequiredfbrthenon-fbrmalstrCamsweremuchless，ｂｕｔｔｈｅ
ｑｕａｌｉｔｙｗａｓａｌｓｏａｂｙｓｍａｌｃｏｍparedtothefbrmalstream.(25）Thequalityof
thiskindofschoolmgｃａｎｂｅｊｕｄｇｅｄｆｍｍｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｏｕｔｏｆthe700,000
smdemsenrolledinthe35,O00Non-FormalCcntrcsinMadhyaPradeshonly
5％ｏｆｔｈｅｂｏｙｓａｎｄ３％ofthcgirlsmanagedtopassthegrade5examina‐
tion
ResortingtovariousredherringsthattendedtoobfUscatetherealissues
fhcilitatedtheabandonme､toftheconstitutionalobligation・Ｉｎｌ９９７ａｃｏｍ‐
mitteeestimatedthatthegovemmentneededaboutl,200billionlndian
RupeestogivcfbnnaIqualityeducationtothellOmillionchildlCnwho
wereoutofsch００１．Evenascaled-downversionoftherequirementof400
billionRupeesに6》tomeetthetargetofUniversalElementalyEducationwas
madctosoundastronomicalinpublicdebates・Inrealitythiswouldhave
beenjustanadditional１％ｏｆＧＮＰｆｂｒｔｈｅｎｅｘｔｆｉｖｅｙｅａｒｓＭｏｒｅ
－２１７－
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importantly，ｔｈｉｓwasamechanicaIcalcuIationthatdidnotconsiderthemas-
sivesavingｓｔｈａｔｃｏｕｌｄｂｅｍａｄｃｉｆｔｂｅｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓｗｅｒｅｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎｔｈｅｅｆＬ
ｆｂｒｔｏｆｕｎiversalizingclementaryeducationNordiditconsiderhowother
countriesthatsucccssfUllytreadthispaｔｈｉｎｔｈｅｐａｓｔｔａｃｋｌｅｄｔｈｅｈｕｇｅｆｉnan-
cialcostsinvolved.(27）
ＴｈｅｒｅｈａｖｅｂｅｅｎａｔｔｅｍｐｔｓｔｏｃｏｖｅｒｕｐSIate1sfailurebyraisingthebogcy
ofinadequatemotivationamongpoorparentsasbeinganobstacletorender‐
ingpnmaryeducationuniversaLTheｉｍｐｅｄｉｍｅｎｔｓａｒｅｔｏｂｅｆｂｕｎｄｒａｔｈｅｒｍ
thedirectcostsofschoolingwhiclｌｗａｓｆｂｕｎｄｔｏｂｅquitehighandwhich
tendedtodampentheparentalenthusiasmfbreducation，andthelowquality
ofschoolingfaciliticswhichtendedtoreduccthcchildisinterestineduca-
tion.(26）ＯnlytheStatecanplayanymeaningfi】Irolcinloweringtheschool-
ingcostsandinraisingtheschoolingstandards，ｂｕｔｉｔｉｓｙｅｔｔｏｄｉｓｐｌａｙａｎｙ
ａｃｔｉｖｉｓｍinthisrcgard．
Ｖ1.IIIncreasedwithdrawalo『theStateasseeninPrivatizationand
ForeignAidineducation
Twoimportantncwfeam配softheliberalizedl990swerea）Depcndence
onthefbreignresourcesfbrbothexpansionandimprovementofprimary
educationandb）PrivatizationofhighercducationPrivatizationofeducation
wasnotancwphenomcno､，buttherapidspreadofprivateinterestsin
highereducationwhichtheS1atemeeklyacquicsced，hadfbwearlierpalal‐
lelsTheJomtienconferencehcldinｌ９９０ｏｎｔｈｅｔｈｅｍｅｏｆ‘Educationfbr
All，wasthemrningpointけomwhenthcdevclopedworldmmeditsatten-
tionontbeeducationscencinthcdevelopingworldinasubstantiveway、
Jomticncametosymbolizeastrucmrallyadjusted，emergentpoliticalccon‐
ｏｍｙｏｆｅｄｕｃａｔｉｏｎＴｈｅｏｒｉｇｉｎｏｆｔｈｅｃｏnccptofuniversalscboolingcameto
betracedinthcJomtienconfbrencerathcrthanthelndianconstimtion
Thoughitisstilltooearlytoasscsstheimpactofthestrucmraladjustment
programmesinitiatcdattheinstanceofcxtcmalpressurcsonlndia，“…ｉｔ
－２１８－
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appearsthattheentrenchedregionalinequalityhasenabledthemoreliterate
andeconomicallybetter-offstatestobcnefitmorcthanthercallyneedy
ones.，,Equallyworrisomeisthefklct“…thatthequalityofeducationis
beingdefinedincreasinglyintermsoftechnicalandmanagerialcfTiciency，
withoutanyreferencetophilosophicallydefensibleaims.，，Thetendencyof
IocatingqualityinanambiencethatdoesnotrecognizethcsocialorphiIo‐
sophicalaimsofeducationisscen，fbrinstance，ｉｎｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ‘minimu
mlevelsofleaming，、Suchtendencies,opcrativesincethestmcmraladjust‐
mentpoliciesoftheearlyninetiesbegan，havebeendeprcciativeofaholistic
perspectivcinpedagogy.(鋤）
Privateinterests，ｉｎｔｈｅｆａｃｅｏｆｔｈｅｆｈｉＩｕｒｃｏｆｔｈｅＳｔａｔetoprovidecduca-
tionasenshrinedintheConstimtion，haveexploitedthesystemfbrtheir
prohtmotives、TheperceptionofthequalityofState-runschoolsasbeing
lowandtheslowrcsponseofestablishcdeducationalinstitutioｎｓｔｏｏｐｅｎｎｅｗ
ｃｏｕｒｓｅｓｉｎｒｅｓｐｏｎｓｅｔｏmarketdemandsunIeashedbythcliberalizationpoli-
cies，makeiteasyfbrprivateintereststoflourishFurtherthecourseofedu-
cationaIdevelopmentitselfissubvertedsothattheprivateintcrestsbenefit・
Privatecollegesinsistonminimalmeritconditionsfbradmission；monetary，
politicalorothernon-academicconsiderationsdeterminewhogetsadmittedin
someofthemost-soughtaftercoursesThesteepfeeschargedbythem
meansthataprivilegedminoritybenefitsleadingtofprthersocialincquali-
tics・Privateinitiativesineducationiｎｌｎｄｉａｃａｎｂｅｓｅｅｎａｓａｒｅｓｐｏｎｓｃｔothe
interestsofvariousgroups-business，caste，classorpowerpolitics・Ｋｎｏｗ‐
ledge，asociaIassetisincrcasinglysouｇｈｔｔｏｂｅｐｌａｃｅｄｉｎｔｈｃｄｏｍａｉｎｏｆｐｒｉ‐
vateproperty・Thewholesaleprivatizationofeducationhasresultedinthe
loweringofstandards，theincreasingofvarioussocialinequalitiesandthe
enhancementofopportunitiesfbrthedominantscctionsofsocicty，thereby
perpetuatingthcelitistsocialbaseTheStateseemstoconstantlymissthe
factthatexpendimreomeducationisnotjustconsumption,butinvestmcntin
humancapitaLThcｒｏｌｃｏｆｔｈｅｗｅｌｆａｒｅＳｔａｔｃｎｅｅｄｓｔｏｂｅemphasized，ａｓ
－２１９－
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thereisadangerthattheliberalizationoftheeconomyandtheprivatization
ofeducationmightleadtofilrtherdeprivationsinsoclety．｡（30j
ThestructulnladjustmentprogrammeimposedthroughlMFlendingprc‐
sumescutsinthespendingofsocialｓｅｃｔｏｒｓＴｈｉｓｌｅｄｔｏｔｈｅＷｏｒｌｄＢａｎｋｏｆL
feringthe“SocialSafbtyNet”whichrefbrstoloansataslightlylowerrate
ofinterest、Theopeningupofbasiccducationtoextemalaidwasthus
broughtaboutbyliberalizationThishasresultedintheDistrictPrimaryEdu‐
cationProgram(DPEP）ThoughtheDPEPfimdsaccountsfbrjustaboutfive
percentoftotalexpenditurconelementaryeducation，ｉｔｈａｓｈｏｗｅｖｅｒｂｅｇｕｎ
ｔｏｄｏｍｉｎａｔｃａｎｄhasbeendictatingtheagendafbrbasiceducationinlndia
ThereisaclearovertakingofpolicycommimentsofthelndianStatebythe
Fund/Bankpolicies､１３肋Ｆｏｒｅｉｇｎａｉｄｉｎｅｄｕｃａｔｉｏｎｉｓａｔｂｅｓｔａmixedblessing
VIIConcIudimgremarks
Inthestmcturaladjustmentperio｡，education，asociaIsector，seemsto
havesufferedinvariousways・Ａｓｗｅｔｒｉｅｄｔｏｓｈｏｗ，theexistingdisparities
ineducationalspreadhavconlymarginallylessencdTherehasnotbeenany
markedincreaseinthespendingoneducation，despitegmndrhetoric・Ｏｎｔｈｃ
ｏtherhand，ｔｈｅｒｃｉｓｔａｌｋｏｆｔｈｅＳｔａｔｅｓｐｅｎｄｉｎｇｌessonspecificsectorslike
highereducation，etc、Subsidiesinhighereducationaresougbttobereduccd
ifnotcompletelyabolishedWhatcomesoutclearlyisthattheStatethathas
beenindiffbrenttoeducationismmingmoreandmoreabdicativetowards
thissector、Privateprovidersof､educationareseekingtonllthespaceva-
catedbytbeStatc，oTtocreatelucrativenichesfbrthemselvcswhichmay
notnecessariｌｙｂｅｉｎｍｎｅｗｉｔｈｔｈｅｎａｔｉｏｎａｌｎｅｅｄｓｉntermsofabalanced
humanresourcesdevelopmentwhichwouldmeshwiththedevcIopmentp｢i-
oritiesｏｆｔｈｅＳｔａｔｅ・Foreignaidineducationisalsonotdesimbleasithas
adisproportionatelylargesayinthepolicyfblmulations、Ｔｈｅｒｅｉｓａｒｅａｌｄａｎ－
ｇｅｒｔｈａｔｉｎｔｈｅｎewliberalizingsemp，whercmarketfbrcespredominate，
－２２０－
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specificareasofeducationwhichbythcirverynatureareincapableofｓｈｏｗ‐
ingshorttermremms，ｂｕｔｗｈｉｃｈａｒｅｃｒｕｃｉａｌｆｂｒｔｈｅｌｏｎｇｔｅrmsurvivalofthe
country，wouldbeafYbctedlftheeffbrtsthatarerequiredlookhuge，they
paleintoinsignificancewhenwevisualizewhatthecountrylosesｂｙｎｏｔｐｒo‐
vidingadequateandequitableeducationtoitspopulation
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